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IZBOR IZ DJELA MAVRA VETRANOVICA 
(ODABRAO RAFO BOGISIC, AKCENTUIRALI MILAN MOGUS I JOSIP 
VONCINA) 
PJESANCA SMRTI 
Trudna t' je vajmeh stvar cekati hip i cas, 
da smrtni poklisar prida mi tuian glas, 
ki hrli i tece sa svu moe na pospijeh, 
da meni prije rece: grjesniee vrhu svijeh 
ostavi bludni san, zac ce hip skoro doc, 
ki ti Ce bijeli dan u tmastu svrnut noc; 
tijem dvigni ghlvicu ter popi naglo sad 
cemernu zdravicu s kojom je mijesan jad, 
koju ti posila ka mnozijem nije draga, 
s kojom je taj sila ka vas svijet primaga .. . 
Nu, Boze, pokli ti , jed'ina kriposti, 
taj pehar da piti, ki sinku ne prosti 
ni djevi blazenoj ka Isusa porodi, 
kojom se velik broj suianstva slobodi : 
0 Boze ljuveni, o Boze uzmnoz'it, 
prislo je i meni zdravicu tuj pop'it! 
Pokli mi ne moze, vajmeh, bit inako, 
poslji ju, moj Boze, poslji ju tutako. 
U vrijeme u svako, kad bude k meni prit, 
ljuveno i slatko mislim ju ja popit . 
Blazeno za toj bud' prislavno tve ime, 
zac mi tvoj, Boze, sud prodlji rok i vrime ; 
ter mene ne umori taj smrtni nepokoj' 
docijem se pokori od grijeha zivot moj .. . 
Veselo tijem cu stat i obnoc i obdan 
i s veseljem cek~h. moj Boze, smrtni san, 
ki me ce rastavit s telesnom boljezni, 
a s tobom sastavit, o vjecna ljuvezni. 
Zac si ti onaj slas ku nitkor na svijeti 
ne moze po vijek vas jezikom izrijeti! 
Ter tko se nasiti te tvoje sladosti, 
vjecne ce dobiti s blazenstvom radosti; 
jedina taj slados dreselje ter skrati 
i tuzbu i zalos u pokoj obrati; 
j vas trud skoncava i svaki nepokoj 
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ki saj svijet sazdava naravi clovjeckoj . 
Zatoj te ja molju, ti meni milos daj , 
da mene na volju nasiti slados taj; 
nas'iti slados taj ako mi bit moze, 
ku vijekom vas svijet saj skoncati ne moze, 
te slasti neka sit, Jezuse slatki moj, 
k blazenstvu budu prit, gdi je kram i dvor tvoj ... 
PJESANCA SUDA NAPOKONJEGA 
Kolik je ljetnji dan i duga zimnja noc, 
ne more tihi san na oCi moje doc, 
nit me trud ostiivlja ni cemer priljuti, 
ner mi se poniivlja nepokoj minuti, 
da, vajmeh, svijes moja s vecera do zore 
tihoga pokoja prijati ne more, 
i od zore dan bijeli do sunca zapada 
placno me rascvijeli, da srce ispada 
trpeCi tolik trud ki nije moe izreCi, 
tvoj, Boze, strasan sud u sebi misleCi . . . 
Sve more, sva polja i od mora svaki kraj, 
svi otoci do skolja cutit ce placni vaj 
od morske vaj smece i od mutnijeh val6va, 
clovjeku gdi nece lipsati jad6va, 
ter svaki zivi duh od clovjecje druzbe 
priti ce blijed i suh od tolike tuibe. 
Jos se ce poboljet svaki duh zivliCi, 
i smrti pozeljet u suzah plovliCi 
suniicce nad nami krvavo videCi 
i mjesec s zvijezdami u mraku stojeCi, 
ter sunce nece sjat rad tuzne pomriike 
i mjesec nece dat svjetlosti ni zrake. 
I k tojzi pomraci priti ce velik vaj, 
zac tmasti obl<ici prikrh ce vas svijet saj; 
a kamo magllne s pomdikom i tmasti, 
sva polja i ravnine koje ee popasti, 
i brijege i gore, svudi po sve strane, 
i sinje sve more bez zrake suncane!. .. 
Nu ne vijem, vajmeh, sad, tko moze izrijeti 
toliko tuzan jad ki ce bit po svijeti, 
gdi ce se razgnj!ti sva mrtva telesa 
i taj ce smrad priti do visnjijeh nebesa! 
Vihri ce pak silom svijeh strana po svijeti 
s korijenkom i Zilom svu zelen podrijeti , 
da nigdir na svijeti zelene travice 
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nece se vidjeti ni od grma gran'ice, 
poljem i ravninom ner se ce u tuzi 
sve svrnut gori dnom dubrave i luzi, 
do lista trav'ice ner ce sve pog'inut, 
da noga od ptice ne ima gdje poc'inut. 
Zac ce taj vihar plah svudi, po sve strane, 
popra:lit sve u priih, da nistar ne ostane 
od luga i dubrave u polju i gori, 
od bilja i trave, sve sto sam Bog stvori; 
led'inom ter stoje bez ploda vas saj svijet, 
zemlja ce sve svoje zelence pozeljet. 
Trudna je misal taj razbirat, vaj meni, 
gdi se ce vas svijet saj rastavit zeleni, 
i od voca i od ploda i od stabar i od tniva, 
i od svijeh naroda ljudskoga narava ... 
K tomuj duh moj muci u misleh i trudi, 
kad andel razluCi od dobrijeh zle ljudi, 
ter duse izbrane dostojne svoj slavi 
da se sve sahriine ob desnu postavi, 
a s lijeva sve zlobne s vellkom zalosti, 
koje su podobne pakljenoj tamnosti. .. 
0 visnji moj Boze, nu ljubav taj tvoja 
trpjeti ne moze da duse bez broja 
u ponor padaju od vjecne zalosti, 
da vijekom stradaju nebeske radosti; 
ter milost ne skrati prijazan tvoja taj, 
Jezusa poslati s nebesa na svijet saj 
neka se uputi u tijelo sinak tvoj 
da svaki ocuti s boljezni nepokoj, 
sve od svijeta boljezni da bude podnijeti 
s gorustom ljuvezni za narod na svijeti ... 
PJESANCA FENICI 
Ponavljam tuzlce u plamu zestoku, 
jak sama fen1ce u toplom istoku, 
ka dosad na staros sama plam pripravi, 
svjetovnu svu rados s zivotom da ostavL .. 
Cudno t' je vidjet toj, gdi nece da cvijeli, 
od tijela zivot svoj veselo ner dijeli 
koliko da pravi: o smrti nem'ila, 
zivot se moj spravi rastavit od tila; 
pokli me tvoja vlas ne maze umorit, 
odluCih u taj eas na plamu sva zgorit, 
da vece od sada ne budu ja vidjet 
bio danak nikada ni ovi taman svijet, 
koji me za sluibu veseljem ne plati, 
nerli mi u tuzbu svu rados obratL 
Pak krioci plestuCi, da se prije rastane, 
ziv plamen goruci uc'ini da plane. 
Nu plamen ne ima moe, kako je narav svoj, 
da bude vrha doc jed'inoj ptici toj. 
Zac ako plamen taj cini da sva zgori, 
opet ju na svijet saj u prednji kip stvori. 
I opet se ponovi: i perjem odijeva 
i taman svijet ovi trudeCi uziva ... 
Nu i mene satvori na saj svijet bozja vias 
da Zivot moj gori svaki hip i svak cas; 
ter me tac ptici toj visnji sud prisudi 
na plamu zivot moj po sve dni da trudi. 
A zgorjet nije mi moe ni moj plac ustavit, 
ni u tuzbi vrha doc, ni u prah se rastavit 
na plamu tom stoje ki sebi pripravljam 
jadove gdi moje i tuzbu ponavljam, 
gdi mene vrijedi svijet svaki hip i svak cas 
rurneni jakno cvijet ki vrijedi snijeg i mraz ... 
A sada svak sudi, kusaje Z.ivot moj, 
jesu li toj trudi i placni nepokoj 
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koji trud nikomu priljuti ne mogu 
ja, vajmeh, samomu izrijeti ner Bogu 
koji me satvori i tac me prisudi 
me srce da gori i moj duh da trudi. 
PJESANCA STURKU 
Sturce, slatki razgovore, 
jeda te je koja vila 
u zelenci posred gore 
cemerikom opojila? 
Ter nije cuti tvoje pjesni, 
dame tiho razgovori, 
od tuiice i boljezni 
moje srce koje gori. 
Zac ve zora bijela praska 
a Danica zove danak, 
i zuberi ptica svaka 
ostavivsi nocni sanak; 
samo pjesan nije cut tvoju 
mimo ptice sve ostale 
ke s Danicom rajsku poju 
ter nebesku Djevu hvale. 
Dragi sturce i ljuv€mi, 
ako nijesu tuge koje 
u travici u zeH!ni 
obujmile srce tvoje, 
pokomoli malo glave, 
pomoli se iz travice 
bez prikora i zabave 
od nebeske zgar Danice 
Lje se cudim toj Danici, 
kako tebe s nebes zgara, 
gdi se tajis u travici, 
ne kori te i ne kanl? 
Zasto hi se pristajalo 
da te kara, da te psuje 
meu stvorenje sve ostalo 
tvoje pjesni gdi ne cuje. 
Tijem se bolim i tug\J.ju 
u zalosti rad ljubavi, 
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svake ptice gdi svud cuju 
biljisuci po dubravi 
i pojuCi brijeme traju, 
ter kraljlci svijeh kraljica 
u pjesance hvalu daju, 
ka je svjetlja ner Dan'ica. 
Tijem pridrag! slatki sturce, 
umoll se zeljnu meni, 
nemoj takoj stati muce 
u trav'ici u zeleni. 
Ti se ovdi u dubravi, 
u pjesance u medene 
i proglasi i objavi 
i sadru:li trudna mene ... 
PJESANCA: AUREA AETAS 
Svijes moja manena sebe van ostiije 
prva ona vremena u sebi sm.Isljaje; 
onadaj najl'ise kad sjase zlati dan, 
spillca kad bise clovjeku dom i stan, 
na trzni ali pak u cvijetju i travi 
gdi prsi tih hladak od rajske ljubavi. 
A mnozi kraj gore ki zbozno zivjehu 
od prutja obore i od kala pletjehu; 
i od slame i od stane ki bjehu slavni tad, 
gdi svracke i vrane ne hi se legle sad. 
Rajska ti bjese stvar, moj Boze, na svijeti 
toliko slavan dar oclma vidjeti, 
gdi jelje i borje i s desna i s lijeva 
i rajsko lovorje ziv clovjek uziva, 
i dubja ostiila razl'ika narava 
vellka i mala sto zemlja sazdiiva, 
gora i s zagorjem aliti planlnom: 
pod borjem i jeljem, poljem i ravrnnom 
pojate pletuci, gdi voda studena 
zuberi teku<':i sred sjene zelena. 
Od !judi stvar svaka gdi gojno Zivjase 
a zida ni klaka jos nistor ne zniise; 
polace bjehu toj i dvori izbrani, 
o Boze visnji moj, o stvorce prisliivnl! 
Gdi clovik zemaljski, ki vrijeme toj bjese, 
na zemlji andelski bezlobno zivjese ... 
Jos bjese blazenstvo radovat u sebi, 
gdi nijedno kraljevstvo ne bjese po sebi; 
ni saj svijet razdijeljen na mnogo granica, 
ni toli rascvijeljen od mnozijeh tuZica. 
Nit bjese grad6va ni slavnijeh polaca, 
ni trudnijeh jad6va ni tuzbe ni plaea. 
Nit bjese poznalo govedo u te dni 
ni jaram ni ralo ni lemis gvozderu. 
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Na svijeti ne bjese rodil se jos nitkor 
skovati da umjese mot'iku ni kosor, 
ni gvozdja ostiila, o visnji Boze moj, 
koja su zadala tezaku krvni znoj. 
Niti se trpljiise po vas dan u brazdi, 
ni lozje sadjiise kako se sad sadi. 
S glot'inom psen!ca joste se ne zniise, 
sto clava zemlj!ca u ove dni nase; 
zasto Bog za hranu clovjeku daviise 
nebesku tuj manu kii na tli padiise; 
a komuj drenj'ine i mag'inje slatke, 
zeludi i smrek'inje i vocke jos svake 
pitomo sve voce daviise s divjaci , 
da clovjek sto hoce uziva i slaci. .. 
Tijem, Boze, milos daj i ljubav ne skrati, 
ner ovi obicaj u stari obniti, 
neka se svijet ovi u bludu ki tone, 
opeta ponovi u stare zakone, 
da se svi narodi podobno aka je 
o zelju i vodi njegiljii i goje; 
neka se mijene sad po svijetu strana svijeh 
polace i svaki grad od slame na stanijeh. 
Biseru i zlatu i svili grimiznoj 
i finom skrlatu skrati vliis, Boze moj; 
da je zlato i svila i biser za n'ista, 
kako je prije bila u stara god'ista; 
i skrlat, moj Boze, cin' dragos da skrati, 
u odjecu od koze svoj ures da obriiti. 
Jos vi§nji moj Boze, molim se ja tebi, 
ako se stec moze kii milos pri tebi , 
prijazan sastavi od draga do mila, 
s pravednom ljiibavi kako je prije bila, 
i mimo sve ino opeta sjed'ini 
opcenstvo jed'ino a himbu rasc'ini. 
Zac vece nije sade, mogu rec, ni malo 
razloga i pravde za sjeme ostiilo, 
ni ostalijeh dobara, opcenstvu najl'ise, 
u vremena stara kakono prije bise. 
PJESANCA JAGANJCU 
Velmi t' je nebavac smiljen na skoncanju 
prit'ihi jaganjac kad je na zaklanju, 
ki nece da preda ni kaze zlu volju, 
bridak noz gdi gleda da mu njim prikoljii; 
smiljeno ner takoj ne bleje ni muCi, 
dokli smrt zivot svoj od tijela razlucL .. 
Jagnje sam bezgresno, zlosrdje tijem skrati, 
vaj nemoj tac presno me grlo priklati, 
zac ni sud podoban da nice pravda toj, 
ja ki sam bezloban, da skratis zivot moj; 
ar vajmeh boljezniv, pravedno mogu rijet, 
nikomu nijesam kriv sto zivjeh na saj svijet, 
ni raspa ni stete ne ucinih nikada, 
nit pitam osvete vrh tebe ja sada, 
koji zled tuj tvoris da mene tac cvijelis, 
vaj da me umoris i s duhom razdijelis ... 
A nije se na koga ni cvllit ni tiiz'it, 
zasto su jur mali, slobodno mogu rijet, 
pravedni ostali ki sude ovi svijet, 
ki vajmeh na volju sve stado nejiiko 
i deru i kolju u vrime u svako; 
ter ne vijem, Bog pravi sto trpi i pati 
da nasoj naravi zlosrdje ne skriiti, 
da odzgar Visnji kram vrhu nas ne otvori, 
da poslje zivi plam vrhu nas da zgori. 
Ar da se svijet ovi, kako bi razlog ktio, 
opete ponovi, vele bi blazen bio; 
nu se grijeh i zloba poniivlja svaki eas, 
rad ke se podoba da pade vrhu nas 
zlosrdje od Boga, vaj, neka sud pravi 
pedjepse svakoga, tko svoj grijeh ne ostavi ... 
0 srca kamena, mramorna naravi, 
nepravdo bezredna, 0 vucja ljiibavi, 
o umrli ljudi, k Bogu se priklonte, 
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parjajte zle cudi, pravednijeh ne koljte 
zle cudi bezredne pri sebi ne gojte, 
i krvi pravedne prolijevat nemojte . 
PJESANCA LAKOMOSTI 
Moj Boze, tko bi taj, koli bih rad znati, 
u zemlji vjecni vaj tko poce kopihi, 
od zhita ter rude iskopa clovjek taj, 
rad koga sve trude provodi vas svijet saj ... 
Joste zlo cini toj prokleta lakomos, 
da je svudi rat i boj, i tuzba i zalos, 
velike jadove ter svijetu zadava, 
oreCi gradove od mnozijeh ddava, 
kraljeve cvijeleCi i mnogu gospodu, 
na ropstvu mijeneCi vlast1tu slobodu. 
I ki su vladali vellko gospoctvo, 
ti su sad poznali suianstvo i ropstvo, 
ter zivot provode u sjetnoj pecali, 
zeleCi slobode s kom su se rastali. 
Trudno je jos vidjet gdi lakom nepokoj 
omasti vas saj svijet u krvi clovjecjoj, 
ter vajmeh nije polja, ni brijega ni gore, 
otoka ni skolja sto uzdrzi sve more, 
nit je grad ni selo, lakomo posilje 
gdi nije razvelo korenje i zilje, 
kijem trudi i prudi i kojijem skoncava 
svaku vrst od !judi sto narav sazdava, 
na zdravje terse proc nikamo ne more, 
ni obdan ni obnoc, ni kopno ni more, 
ner se svud uzd'ise, u sumnji stojeCi, 
pri blagu najl'ise glise se bojeCi 
i ostalih !judi zlijeh, ki deru i kolju 
putnike strana svijeh po gorah i polju ... 
Tuge su jos gore dus'ica gdi vene 
zac se nac ne more vod'ice studene, 
vodice studene ni zimi ni ljeti, 
ni sjence zelene, ni dubka vidjeti, 
gdi bi se od tui'ice putnik oporavio 
i kaplju vod'ice na jezik svoj stavio. 
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To li gdje kraj rijeke trudni se namjere, 
zalosti vel'ike slijede ih i tjere, 
ter pocnu tuj suzit od velje tuz'ice 
zac nije moe okusit te bistre vod'ice. 
Ter velmi predajii gdi tamo kraj rijeke 
skorupom plivajii nakiizni razl'ike, 
navlas kukudr'ili ke nije moe izrijeti 
koli su nem'ili i strasni vidjeti; 
i zmija krilatijeh i oshile zalosti 
u rijek i u blatijeh vidjet je zadosti, 
ter nije jezera ni blata ni rijeke 
gdi nije cemera od smrti od prijeke. 
0 Boze milost'iv, koli je gorko toj 
od zede trpjet gnjiv i smrtni nepokoj, 
gdi bistru vod'icu trgovci gledajii, 
a od zede dus'icu pri vodi piistajii ... 
Lakomos od zbita zac cini, moj Boze 
da se brat u brata poufat ne moze; 
zac gdi je imanje, svi mudri govore, 
ni u komu ufanje prijat se ne more ... 
Ner vajmeh jednaga svojtu i tud'ine 
lakomos primaga da ljubav pog'ine, 
ter ljubav jedina za tuznu lakomos 
od oca do sina svrne se u zalos. 
Jadove tko take misled ne cvijeli, 
gdi sinke od majke i oca jos dijeli 
lakomos tuzna taj ka zlato objavi 
i u ropstvo vas svijet saj pod svoju vlas stavi ... 
REMETA 
Stante zvijeri, stante ptice 
i ostali boii stvore, 
navlas ribe pliskavice 
ke plovete sinje more, 
moju tugu i nevolju 
da cujete i boljezni, 
sto pripijevam sam na skolju 
u jadovne moje pjesni. 
0 Neptune, i tebe molju, 
zlosrdo se ti ne plasi 
i valovom ne daj volju 
ner pucinom sve utazi. 
I molim te rad ljtlbavi, 
da namir!S trudna mene, 
iz pueine sve priplavi 
na kraj skolja sve Sirene: 
neka vide, neka cuju 
boljezruve tuzbe moje 
gdi ja cvilim i tugliju 
sam na skolju ovdi stoje. 
Arione moj ljuveni, 
kad valovi stanu mirom, 
na kraj skolja i ti k meni 
na dupinu pridi s lirom; 
na kraj skolja ter ces cuti 
jadovite moje pJesni, 
sto srdacce moje cuti 
od tui'ice i boljezni . .. 
Obrah dvore za pokoru 
gdi nije cuti razgovora 
da se s drazim razgovoru 
u pucl.ni sinja mora. 
Za pokoru obrah spile 
gdi su stijene i litice, 
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gdi je hrl:oje i gom'ile, 
kudi laze guster'ice. 
Gdi pitome nije zelfbni 
nit je buksa ni cepresa, 
ner u hridju meu grebeni 
mnostvo raste od cepljesa. 0 0 
Drace mi je za ruzicu 
a kostrava za tratorak, 
i kopr1va za ljub'icu 
za narance suh javorak. 
Lovor mi je za lemune, 
troskot mi je za bosllak, 
a cesvina za cetrune 
koja smece zelen listak. 
Ostra zima kadli pride 
terse nadme sinje more, 
valovi se svuda vide 
po pueini kako gore. 
Ter su tuge ter su jadi 
gdi od astra i garbina, 
kad se more s krajem svadi 
vali ja~u dovrh stijena. 
Kadli s kraja sjever dune 
ali plaha tramuntana, 
oCi mi su suza pune 
gdi prah lijeta sa svijeh strana. 
Od mecave jos pecali:m 
i od mraza jos tugilju, 
na pepelu gdi se palim 
a za nokti zapuhuju. 
los ni ljeti jos ni zimi 
nije k cerjenu moCi priti, 
kako u paklu zac s'e dimi 
ter mi hoce oci ispllti. 
Jos je tuga i nevolja, 
munja oci gdi zablijeSti 
i sve trepti do vrh skolja 
kad zagromi i zatrijestL 
Jos je njeka huda mraka 
i boljezni i tuzice , 
gdi opsim1 iz oblaka 
nad puc'inom pijavice, 
ter se more ognjem stvori 
i sve more zakrvave, 
kako pakao ter sve gori 
put od skolja kad se sprave. 
Nu ja tada Boga molju 
i u zvonce tada zvonim 
ter tuj tugu i nevolju 
ja od sebe takoj gonim. 
Vrh svijeh tuga jos su tuge 
kad se vali s krajem svade, 
podiraju sve poluge 
kako da ih davli vade. 
Ter ja stenjem i uzd'isu 
moju plavcu kad izvlacu 
u spilicu u najvisu 
gdi do grma vali placu . .. 
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PJESANCA GOSPODI KRSTJANSKOJ 
Istocni vaj care, sva slavo poganska, 
zapadni cesare, 0 kruno krstjanska, 
o kralji od France, banovi i duke, 
gdi vam su ufance i vase odluke? 
Da li vi mislite uvike zivj(hi 
ter narod cvilite da stoji u sjeti? 
Pjesce i konjike sto u vojsku sabraste 
od smrti od prijeke da li strah ne imaste? 
ter maCi i sablje nage se podiru 
i vase korablje svijet plijene i odiru! 
I sve su poljane i drumi svijeh stnina 
u krvi oprane od tuznijeh krstjana! 
I sila poganska umnozi svoju vlas 
a krv se krstjanska prolijeva svaki cas! 
I kopno i more tuzi se sa svu moe, 
zac nitkor ne more slobodno drumom proc! 
A nije milosti ni mira ni goja, 
ner velje zalosti i tuzbe bez broja, 
i uzdaha s tugami od stara do mlada 
i svake suzami polijeva od jada 
majke i sestrice, zac svojijeh stradjajt1 
i mnoge udovice u crnu dni traju. 
A za toj svijeh molju , rec'te mi Boga rad, 
sto se ste u polju s onizjem stali sad? ... 
A place krv na vas prid Bogom i cvili, 
koju ste do danas po zemlji prol'ili. 
Prid Boga suzice jos su se skup'ile, 
bezgresne dusice koje su prolile, 
vajmeh, oruznikom, zasto vi daste vlas, 
pjescem i konjikom, neka im vazmt1 cas. 
Da bi se ne steklo i da vam nije prirok 
sto se je vam reklo za placni vas uzrok, 
i sto vam govore, kojijeh vi cvijelite, 
polace i dvore kojijem vi plijenite, 
i takoj u plijenu jaklno sve ludi 
cinite nescjenu i ad Boga i od ljudi! 
Vaj, da li bozji sud i pravdu splesaste, 
pravednijeh odasviid gdi takoj prognaste? 
Ah je li toj pravo, hoce li toj pravda, 
oriizje krvavo krstjane da vlada? 
Vaj, sto puk cvijelite ter sudom nepravijem 
driave dijelite oriizjem krvavijem? ... 
0 kralji, a za toj ljuveno molim vas, 
prikloni svak stijeg svoj i oriiznu oholas; 
smirte se meu vami rad bozje ljubavi, 
grozni plac s suzami neka se ustavi, 
da narod ne jada, koji ste cvijellli, 
koji ste dosada oruzjem dijelili. 
Neka se raduju, neka se vesele, 
koji sad tugujii i mira ki zele. 
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PJESANCA SLAVI CAREVOJ 
Slis' svako stvon!nje razlike naravi 
me grozno cviljenje i moj plac krvavi, 
slisite uzdah moj i gorku boljezan 
i tuzni nepokoj ki cutim noc i dan ... 
I tebe, zemljo, jos slatko cu mol'iti, 
jeda me kako moz' u tugah zdruzlti, 
Cin' da se zajedno, o zemljo, zdnlZimo, 
da s placem naredno prid Boga tuzimo, 
da nas Bog uslisi, da milos ne krati, 
ner da nas utjesi i k sebi obrati; 
da strasno ne sudi ner svojom ljubavi 
na svijeti zle !judi na pravi drum stavi, 
ki misal svu svoju stavise u oholas 
da rimsku gospoju pod svoju stave vias, 
svaki njih ter zove izglasa dan i noc 
istocne vukove da im su na pomoc, 
vukove i lave ter k sebi potezu 
da rimske sve slave do traga poplesu. 
Bijesan lav ter stoji s istoka pripravno 
da rimsko posvoji gospoctvo prislavn6 
i rimsku gospoju, kii sam Bog obljiibi , 
koja sad vias svoju na presu jur gubi ... 
Za koju, vajmeh, stvar uzrokom zlijeh !judi 
prolijeva slavan car krstjansku krv svudi. 
Tijem svjetlos zgar dana sa svijemi nebesi 
prosvijetli Otmana i oriizjem uresi , 
mimo sve ter ino za nas grijeh se zgodi 
otmansko koljeno da naprijed prohodi; 
i Bog ga umnozi za grijehe tol'ike 
pod svoj stijeg da slozi ddave razl'ike. 
Sabljom ga opasa i ktje mu vias dati 
da !judi zla glasa sve u krv obratL 
Joste ga umnozi bozja moe Velika 
da u harac podlozi gospoctva razl'ika; 
ter kopja i sablje jak sunce svijetle se 
i svoje koriiblje po moru bijele se, 
kad jedra otvore, da ih je vidjeti 
kako snijeg vrh gore i zimi i ljeti. 
I svudi gdi pade ter s vojskom pribiva 
sve ravne livade satori pokriva. 
Kadli se uputi, bijele se tumbani 
jak bijeli labuti po ravnoj poljani. 
A sto su skufije u zlatu potkiine, 
sto li demiskije srebrom okovane! 
I perje od vitez sto nose na glavi 
pod nebom taj ures ljepsi se ne objiivi! 
Ter slavno gospoctvo i slavna vlas svoja 
postavi u ropstvo suzanstva bez broja; 
sve sabljom poviili i u krvi zamiiti 
i ognjem popiili kako zmaj priljiiti; 
i leti visoko, oholo se vija, 
jak'ino plah soko zdralove kad zbija. 
Svijem carom ter je car, joste je k tomuj sad 
svijem kraljem gospodiir s istoka u zapad, 
kako trijes gromeCi iz visnjijeh oblaka 
sve sile lomeCi krstjiinscijeh junaka ... 
0 slavni Hrvati, i vas li ognjem zmaj 
do traga pomlati i da vam placni vaj! 
ter vase gradove i kotar ostiili 
i slavne banove sve ognjem popiili, 
i vasoj drlavi kii nogom poplesa 
nijednog ne ostavi hrabrenog viteza! 
Ner sam Klis ostaje u ki se uzda puk, 
nu i njega s potaje optjece bijesan vuk 
na njega ter reii i husta jos zubi 
i hitro ga prezi da ga prije izgubi! 
Ter ga ce zaklati iz krova skoro dan, 
zac ga ce izdati zli ljudi od krstjan. 
0 slavni Klisani, sto vam sad ja velim, 
vitezi izbrani, raspa vam ne zelim; 
ner za vas ja molju ViSnjega svaki eas, 
tuj s tugom nevolju da odvrati svu od vas; 
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a meni prost'ite na ovuj rijec moju 
i vi krv prol'ite hrabreno u boju. 
Vaj, drazi Klisani, ali vi ne znate 
sto su zli krstjani a u njih se uzdate! 
Cujte se svakoga i oci prostr'ite 
i samo od Boga pomoci pros'ite, 
neka vas on vlada, neka vas on shrani, 
i uvijeke i sada zlijeh ljudi obranL 
Opeta moj Klise, ovo t' se govori, 
bljo.di se, bljudi se, blizu t' su zlotvori. .. 
A sad svak na svijeti ucini pravi sud, 
gdi mogu podnijeti nebesa tolik trud! 
I svako stvorenje kako se ne smuti 
moje govorenje zalosno gdi cuti, 
gdi zeljno tugilju misleCi taj poraz, 
a zaman klikuju svaki hip i svak eas, 
da zlobe ostave krstjane i grijeh svoj 
i da se priprave jedmiga biti boj; 
da se sva sam'ire gospoda od krstjan 
da lava odtjere k istoku na svoj stan. 
A nece na volju cuti moj tuian glas, 
nerli se sve kolju meu sobom svaki eas; 
a taj ih lav zoblje, cemeran i jadan, 
i plijeni i kolje s istoka noc i dan; 
njegova ter slava, njegova ter sila 
tudih je driava bez broja skup'ila. 
Dubrovnik slabi grad joste se njemu tac 
od mnogo ljet do sad postavi u harac, 
i sluzi mu vjerno, vazda je vjeran bil, 
ter gojno i mirno poc'iva pod svoj kril. 
I Turci ki znaju koli ga ljubi car 
svi mu se klanjajO., scijeneCi dragu stvar. 
Ma nu se ja boju, gizdavi grade moj, 
da slavu tuj tvoju ne izgubiS za grijeh tvoj: 
bijesan lav zac moze i tvoju skratit vlas 
za tvoje raskose i tvoju oholas. 
Molim te tijem drago, za ljubav jed'inu, 
ne uzdaj se u blago ni u tvoju tvrd'inu; 
ne uzdaj se u cara, ni u pomoc krstjansku, 
zac visnji Bog zgara krijepi zled svaku. 
Zatoj se ti spravi ter hrlo na pospijeh 
oholas ostavi i ostali svaki grijeh; 
s Bogom se ti zdruzi i mimo sve ino 
i dvori i sluii otmansko kol'ino. 
I tebi govoru koja neC' vojevat, 
po kopnu i moru ako ces kraljevat, 
u slavi vrh blata, razbludno stojeCi 
i lava kriHita pri sebi gojeCi: 
banis se i diCis da more kraljujes, 
a s carern lisiciS a s kraljem vuhujes; 
ter se hoC' tov1ti vrh blata lezeCi 




Vrime jur prihodi da s bozjom ljubavi 
Zivot moj pribrodi pucinu u plavi, 
u krmu vjetra cuh dokli mi sad prsi, 
jeda moj trudan duh svu zelju izvrsi, 
ter vjetric tihi taj i plavcu i mene 
u porat na on kraj blazeni prizene, 
na zdnivlje da sada tamo se pripHi.vim, 
minutijeh svijeh jada jeda se izbavim. 
Zac velik nepokoj cutio sam i cutim, 
da prede, Boze moj, s plavcom se uputim, 
da gojno pocinu gdi bih rad poCivat, 
kad morsku puc'inu ja budu priplivat. 
Trudeci tijem presim, pun truda i vaja 
da prede odrijesim moju plav od kraja. 
Zac komu bih ovi kraj ostavil gdi trudim, 
mnim da bih dobil raj dobiti ki zudim. 
A toj zna Zivi Bog, svakoja ki vlada, 
kolik trud ja nebog podnesoh do sada, 
zeleCi plav moju s velikom ljuvezni 
nakrcat u goju, pojuCi u pjesni. 
Nu misal priljuta hini me i vara, 
zac ne imam peduta ni dobrijeh mrmira, 
ter sidro salpati ne mogu, vajmeh, sam 
ni jedra gindati aliti da kaHim, 
ne imam timunijera, timunom da vlada 
ni vjesta naukijera da u nacin plav sklada .. . 
Trgovac i skrivan zlu dobit priklada, 
ki obnoc i obdan divanu potkrada, 
divanu onuj, dim, ku, vajmeh, svijeh strana 
odrtu sad vidim ada zlijeh krstjana, 
ka je prije vladala duhovna sva blaga, 
a sad je ostala i gala i naga; 
kradena i plijenjena a sad je za nista 
od svojijeh scijenjena u svoja god'ista, 
ter se sad skonciiva, ni ti goju ni u miru 
od crkovnijeh glava ke ju sad odiru, 
odiru nebogu da naga zlopihi 
da svoj rod pomogu placnijemi dukati. .. 
Tijem rec'te za ljubav, cemu se nadiite, 
crkovnu koji pliiv lupeski vladiite? 
gdi je pravda, gdi je razlog, ali ste sebe van, 
gdi je dusa, gdi je Bog i gdi je sudnji dan? 
Ako vi scijenite da cete umrijeti, 
sto takoj plijenite bozji stan na svijeti? 
Nece li placni vaj skoro prit i on eas 
kad vam ce rasap taj vrh glave pasti vas? ... 
Jos te cu mollti, Jezuse jed'ini, 
ne daj me pokr'iti tmastojzi mrklini; 
mrkline ni mraka ne daj mi vidjeti, 
ni tmasta oblaka, Cijem budu pripl'iti; 
ner nebo sve jasno cin' da sad nahodim, 
da easno i lasno puCinu pribrodim, 
da moja sva jedra bez plahe fortune 
tihim se iz vedra vjetricom napune. 
C:in' da se jos plata od vihar jos skrati, 
moja plav krcata neka se ne izvriiti. . . 
C:uvaj ju od millne morskoga sapluna, 
gdi trudna plav gine kada dme fortUna; 
cin' mi jos tvoja vias i velja tva ljubav 
svaki hip i svak cas busulo da je uprav, 
po zvijezdi nebeskoj kii ne ima zapada, 
da s plavcom Zivot moj krmi se i vlada; 
zac sama zvijezda taj meu svijemi zvijezdami 




RECENO U BLATU RIBAROM 
Tijem tko nije sasma gluh, taj uho otvori, 
ter zbiraj sto moj duh Blacanom govori. 
Cut cete, slis!te, opet vam govoru, 
i zlatom piS'ite na bijelom mramoru, 
da ostaju od mene u Blatu u slanu 
vjekuste spomene za biljeg o stanu. 
Tijem stante ter cujte, opeta molim vas, 
jadove priljute i toli trudan glas, 
sto vam ces umijesi, da zemlji pod kolo 
vas bis se ponizi i hvastanje oholo, 
ter grede na vas dom do mala vremena, 
sto cini trijes i grom i munja ognjena. 
Er visnji hoce sud, a rok se priblize, 
da vas ta tolik trud zlameno pedepse; 
erbo se banite, da lava krilata 
pri sebi hranite u kruni od zlata, 
i da ste vojvoda i s desna i s lijeva 
od slanijeh svijeh v6da ke narav prolijeva, 
ter more vladate ter zimi i ljeti 
zloCincem ne date krstjane pl$n'iti. 
Ter tako sve strane sterete svudje glas, 
da vode sve slane pod vasu stoje vlas, 
i da ste gospoda kojoj se rijet moze, 
da svoja sloboda pol'ipsat ne moze. 
I vasa taj slava po vodah kud brodi 
pod krilom od lava s napr'itkom prihodi', 
koju Bog dopusta i sre¢a sadruzi', 
pohvala vjekusta da je slijedi i druzi; 
oholas ter vasa za toj, vaj, kud hodi, 
vise se uzmnaza ner joj se prigodi. 
Er je more slano po bozjoj ljubavi 
opcenstvu sazdano neka ga svak plavi, 
u miru i u goju da ga svak uziva 
slijedeCi ces svoju gdje hranu dobiva. 
A sto se banite da more svijeh strana 
od lupez branite, najllse od pogana, 
gola je toj laza i smijehu dostojna 
i kako sve tamasa od ljudi prikorna. 
Er se od vas razlozi da ste vi Blacane 
opiizle kokosi na daidu opriine! 
Zac vase koriiblje kad ste s kim' u rati, 
ni kopja ni sablje ne smijete kazati; 
stigove gdje turske kad sretu i ocute, 
jak zdrali i guske smetu se i smute, 
bjezeCi nazada gdje od straha svijeh takoj 
krvav znoj propada, cijem shrane zivot svoj. 
I toj se je djelo, cemerno i ljuto, 
cestokrat vidilo u brime minuto; 
i otkle ste postali vi nijeste do sada 
oruzjem prijiili ni sela ni grada, 
sto je tursko najllse aliti pogiinsko; 
i na vas uzdlse pogliivje krstjiinsko. 
Taj vasa nevjera, vaj, mnogu gospodu 
u rasap rastjera, da izgube slobodu. 
A taj ce omraza po visnjoj milosti 
s velika poraza vrh glave vam pasti; 
er se toj priblize i brijeme prihOdi, 
da vas gniv pedepse po slanoj toj vodi ... 
Tijem tlapstvo parjiijte i himbe tollke 
ter na trst ribiijte glavoee i slinke; 
er svudi zveci glas po svijeti opceno, 
da oruzje nije za vas neg zensko vreteno. 
Tijem kanav predite a oruzje sve bijelo 
u cever spravite, gdje vam je i djelo. 
Pletite i janke i gamad ostiilu, 
gambore i rake ter lovte po kalu, 
i barke armiijte ter tamo na stanu 
s norci se tjeriijte po Blatu po slanu. 
Vjesti ste voziti, a vojnice prave 
ne umijete nos'iti kosulje krvave, 
ni hrabren boj biti , ni jezdit konjice, 
ni kopja lom'iti u polju od vojnice. 
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Vjesti ste pri skolju lupare lupihi 
a kopja u polju ne umijete vladati. 
Ter kad se boj bije, Blacani pridnizi, 
rda vas ub'ije, a strah vas poriizi. 
Zatoj vam govoru, oruzje parjiijte 
po kopnu i moru, u Blatu se tiijte ... 
Strah me je jos riti sto vidim po duhu 
gdje vam ce zgor'iti sirova uz suhu; 
s tolikom zalosti ka ima prispjeti, 
clovjecjoj slabosti trudno je izriti. 
Er vidu, hoce sud, da se taj zled pati, 
Cim kriva vasa cud k pravcu se povriiti; 
zac kopno i more jur vece na svijeti 
toj vase ne more zlosrdje podnijeti; 
susjedstvo najlise gdje gori od jada, 
jak grozno uzdise, primrli od glada. 
A taj bic i frusta, erbo se slavite, 
gladnikom iz usta zasto hljeb vadite, 
zatoj vam zmaj prijeti s istoka govore 
skoro cu prostrijeti po Blatu satore ... 
A himbu ostalu i vasa zla djela, 
u otajnom zrcalu koja sam vidjela, 
sada cu otkr'iti i bistro cu riti, 
neka se oc'iti vasa zled na sviti, 
svitllj~ stvar svaka da cini pravi sud, 
koliko je opaka zlohitra vasa cud, 
s kojom se iz blata spravljiite pripriivno 
na krmu od zlata u mjesto prisliivno. 
Dubrovnik se zove ki se moze riti 
u slavi da plove svih strana na sviti, 
ter mu se sazdiiva toliko velika 
cas, slava i hvala oda svijeh jezika, 
dostojno erbo je i razlog je pravi, 
vrijednosti rad svoje da ga tac svak slavi. 
Od mira tvrd'inom slavi se svijeh strana 
i vjerom jedinom oda svijeh gradima, 
najlise mladosti ka s desna i s lijeva 
suncanom svjetlosti u oruzju odsijeva, 
ter se svak snebiva vided gdje takoj 
onizje odsijeva svjetlosti suneanoj; 
k tomu bi svak rekao da je Marte plah bojnik 
u onizju dotekao braniti Dubrovnik! 
A sto su tornovi u kom su oholi 
tac s krunom orlovi i sivi sokoli! 
A sto su mrmiri pod krilom Vlahuse! 
Nijesu toj ribari od blatske kaluze, 
neg tali gizdavi i tali hrabreni 
jak vuci i lavi i zmaji ognjeni: 
to je vjerna strazlca jakino u zori 
istocna Danica pastiru u gori; 
straza je toj vjerna i slozna je ruka 
i ljubav zamjerna od mrnar i puka. 
To je verna ufanje, to ti je sve sada 
pokojno uzglavje vladaocu od grada. 
To je cas gospode, koja se maze rijet 
da svoje slobode ne dadu za vas svijet; 
i prije ce uied i sebe i mire, 
negli se odred od zlate bandijere. 
Ridanka za toj sad Blacanom govori: 
Dubrovnik slavan grad u oruzju vas gori, 
a Srdevu goru taka Bog utvrdi 
svakomu zlotvoru da silu pogrdi; 
er se tuj bulikan pod gorom udomi, 
da riga suhi plam, da trijeska i gromi. 
Ter takoj kraj mora kad pocne trijeskati, 
hoce se sva gora od groma rastati; 
i svak bi prosud'io da ognjem ta tvrda 
da je drugi Muncibio pod gorom od Srda. 
Zatoj se uklonte terse Dubrovniku 
Blacani poklonte za krepos toliku; 
Dubrovnik erbo tac, oholi Blacani, 
objestran bridak mac s nebesa zgar hrani, 
da taj mac porazi svaku vrst od !judi 
tko mu se omnizi i tko mu zlo zudi. 
Zatoj se spoznajte, neharni ter takoj 




0 muze, molim vas, za ljubav svijeh b6ga, 
slisajte trudan glas od mene neboga, 
i suze i uzdah moj toliki na svijeti, 
trpeti nepokoj k! nije moe izrijeti, 
gdje, vajmeh, trudeti ne moze svijes moja 
ni javi ni speti prijati pokoja, 
razmi sam u tuzi druzeti tolik trud 
ter ni ja ni druzi ucinit ne vijem sud, 
otkud bi uzrok taj , tko li me prisudi, 
trpeti tolik vaj da zivot moj trudi, 
lugovi najl'ise stranputno hodeti, 
gdje moj duh uzd'ise velmi se boleti . 
Lje takoj sam sudim, da ste vi uzrok vas, 
lugovi da trudim svaki hip i svak eas, 
sam vajmeh hodeti bez druzbe po sebi, 
sve boge moleti koji su na nebi, 
jeda se smilujii na mene k! trudim 
ter mi dar darujii prijati k! zudim. 
A druge ne zelim milosti i ljiibavi, 
ner da se naseli:m u vasoj dubravi .. . 
Zatoj vas molim ja, ako mi bit more, 
za sunce koje sja nad nami vrh gore, 
izajdi jedna van ter milos ne krati 
ter moj mrak u bil dan i u svitlos obrati. 
A same Cinte sud ter eete moe reCi, 
da mi se tezak trud navali vrh pleti , 
gdje kako slijep hodim po gori zelenoj 
ter trudan provodim cemeran zivot moj, 
vaj, gdje se sam skitam bez druzbe hodeti 
i milos tuj pitam sve boge moleCi, 
jeda ka od gospoj od vase te druzbe 
prikrati nepokoj i moje sve tuzbe, 
da svojom ljuvezni, cijem sam ziv na svijeti, 
ja budu sve pjesni zaglavit i spjeti, 
neka su od mene, ako se moze rijet, 
vjekuste spomene, dokoli tece svijet. 
Osnova nije duga ka jos nije dotkana, 
ter zalos i tuga rve me svijeh stnl.na; 
a sam se spoznavam da je kratak zivot moj 
terse vas skoncavam cuteCi nepokoj, 
gdje prijeka smrt presi, svijem ljudem nemlla, 
da naglo razdrljesi moj zivot od tijela; 
ter je trud i muka gdi od velje slabosti 
trepti mi sva ruka i ostale sve kosti, 
ter perce vladati ne mogu od tuge 
ni pjesni skladati ni kratke ni duge ... 
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PISANCA U POMOC POETAM 
Lonearom je gnjila dana 
kada lonce pripravljajii, 
da rucice pristavljajii 
kako hoce sa svijeh stniml; 
a pengatur vrhu svega 
ima volju i oblasti, 
da ne stedi nijedne masti, 
kako hoce da sve penga. 
A poetam ces pogod!, 
neka slijede muzu svoju, 
da na volju pjesni poju, 
kako hoce u slobodi. 
PJESANCA MARINU DR2:ICU U POMOC 
Svijeh vas molim rad ljuvezni, 
plemeniti Dubrovcane, 
ki pojete rajske pjesni 
i sijete po sve strane: 
tako da bi vasa mlados 
u veselju segaj svijeta 
svako dobro i svaku rados 
uzivala mnogo ljeta, 
vaseg starca namir'ite 
kriva suda ne cineCi, 
kijem Dr:Ziea sad tvorite, 
svoga truda ne scijeneci. 
IG pjesance rajske poje 
prid polacom od gospode, 
meju vami tamo stoje, 
svi razumni gdi prihode; 
a nikoga ne potkrada, 
razmi svoju svijes lomeCi 
te gizdave pjesni sklada 
bez pokojna sanka bdeci. 
I kad hoce trudan spati, 
ne ima mira ni pokoja, 
zac ga tudjer pocne zvati 
elikonska mu:Za svoja, 
ka ga krmi, ka ga vlada, 
ka mu kaze drumak pravi, 
da s razlogom pjesni sklada 
kako vila u dubravi. 
I kara ga kad ga budi, 
da ne gubi vrijeme svoje, 
neka muCi, neka trudi, 
neka rajske pjesni poje; 
s razgovorom od pastira 
da se cudi sva dubrava, 
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otkud slados taj izvinl, 
kojoj nijedna nije zabava. 
Od ljubavi a najlise, 
koja starca ljuto rani, 
da procvili i uzdise, 
jedva Zivot da sahriini; 
da se starac taj spomene, 
koje trude starac pati 
od stril'ice od ljuvene, 
s ke se mnokrat zivot skrati. 
Inostranci, ki su s dvora, 
i gradane plemen'iti 
Marinova razgovora 
ter se slatko svak nas'iti; 
navlas vlasci ... stari 
svi rekose i knezove: 
ne vidjesmo ljepse stvari 
od naredbe Marinove, 
od koje se snebiviimo 
tuj videCi krasnu diku, 
ku sladosti priziviimo 
u slavnomu Dubrovniku. 
Navlas njeko dijete malo, 
k6 imase zlata krila, 
slijepo', krasno i pristalo 
i na bedri trkac strila, 
i luk napet na ramenu, 
ter gdi udari svoja strijela 
po mramoru i kamenu 
rastaje se u sto dijela. 
A pastirce njeko mlado, 
boleti se svojijem cackom 
protiv njemu bjese stalo, 
da ga osveti svojom pracom, 
ne mareCi togaj luka, 
ni od zlata ljute strijele, 
ke nosase posred puka 
1 misli se na Amara - slijepu ljubavnu strast 
mnozijeh grozno da rascvijele; 
prid poUl.com ter ki stahu, 
gledajuci te liposti, 
svi se velmi snebivahu 
od djetinske te kriposti. 
Marinove pjesni dake, 
Dubrovcane moji drazi, 
dostojne su slave svake, 
otkoli se tac proghisi. 
A to mu je zvijezda dala, 
pod kojom se na svijet javi, 
da je po njem vjecna hvala 
s Dubrovnikom svoj driavi. 
Tijem ga muze posvojise 
elikonske slavne druzbe, 
ter mu veneac poklonise 
za njegove verne sluZbe; 
veneac velim lovorike, 
ki ne sahne, ki ne vene, 
ner je zelen po sve vike 
i u vrijeme svako zene; 
da se dici, da se gizda, 
uresivsi svoje vlase, 
jak na nebi svijetla zvizda 
kad s vecha vole pase; 
svaka vila u dubravi 
da pravedno moze reCi: 
dostojan je vjecnoj slavi, 
ku bi mnozi radi steci. 
Pastirice i pastiri, 
sve djevice i gospoje, 
i od Juga svi satiri 
neka slave pjesni svoje. 
Neka rece bog ljuvezni: 
izvrs!ta svoja mlados 
po nacinu sklada pjesni, 




Zasto me ne stvori nebeska, vajmeh, vlas 
javorkom u gori u oni tuzan cas, 
kad ja bih siidena od suda svijeh boga 
da hodim spucena od robstva neboga? 
Zac veca nije tuga ni zalos na sviti 
ner samu bez druga grl'icu vidl.ti, 
za drugom toj ptici gdi se duh pod'inl, 
na suhoj gran'ici gdi tuzbe razbinl 
ter tuZi i cvili zalosna sred luga 
kad ju smrt razdili od vjernoga druga; 
I oni suh javor, na komu tuguje 
Ziv kami i mramor i lug ju vas cuje, 
gdi zeljno pribiva zdriizena s tiigami 
i sva se poliva od jada suzami. 
Medu sve placu moj, gradani ljuveni, 
gizdavi perivoj u gori zeleni, 
gdi gojih lipi cmilj i drobnu ruz'icu, 
kaloper i bosilj i kromu ljub'icu 
i razl'iko cvitje svakoga narava, 
ljeti i prol'itje ka narav sazdava. 
J OS zimi uresen perivoj gdi je taj' 
vidi se tuj zelen zemaljski jakno raj, 
i tuj se razb'ira sva slados medena 
jezer gdi izv'ire iz zivca kamena, 
i gdi je rajska slas sli:saje sred gore, 
gdi sturci puste glas s vecera do zore; 
i od mnogo slavica rajski se glas cuti 
kad zvijezda dan'ica nebom se uputi; 
a zvijeri uzd'isii od slasti tol'ike 
gdi gorom bigl'isu ptic'ice razl'ike; 
po lugu tuj hode poje se i sviri 
a tance tuj vode s vilami satiri ... 
PELEGRIN 
(odlomci) 
Ja bivsi sred puta od moga poroda, 
tuiba me priljuta i placna nezgoda 
nesreCi prisudi da s placem dni traju, 
da iivot moj trudi u tuibi i vaju. 
Tijem leden i mrazan, ni u miru ni u goju, 
zastranih sebe van dalece svijes moju, 
moja svijes po svijeti da trudi svaki cas, 
jak pcela po cvijeti istuCi mednu slas; 
da najdem mjesto toj gdje bih se nastanil 
i gdi bi zivot moj u goju sahranil; 
gdi bi mi sumicce ljuveno i milo 
ledeno srdacce i moj duh stopilo, 
da leden i mrazan ne budem tuziti, 
suncanu prijazan Cijem budu zdriiziti. 
U misleh ja takoj sebe van stojeCi, 
jadovit nepokoj u srcu gojeCi, 
svaki hip i svak eas ieleCi pokoja, 
jeda mi dobar glas navijesti svijes moja: 
u toj se u mene moja svijes povrati , 
nu tuibe pakljene ni moj trud ne skrati 
ter ne vijem, moj Boie, taj ial'os i tuga 
sto podrijet ne moie me srce iz kruga, 
gdje meni svijes rece: svud s desna i s lijeva 
obajdoh dalece sto sunce opsijeva, 
i sto sam obasla ja, trudna svijes tvoja, 
jos nijesam, vaj, nasla tihoga pokoja. 
Nije skolja, ni otoka, ni sela ni grada, 
od sunca istoka do tmasta zapada, 
da clovjek moie rec: ovdi je kraljevstvo 
u kom se moie stec pokojno blaienstvo. 
Tijem grozno procvijelih na taj glas jadovan 
i sam se pak dijelih iz moga doma van ... 
Tudjer se ovcica pod jelom u gori 
prikrasna djevica pri vodi satvori. 
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Vidivsi cudo toj od ovce pribijele, 
mnjah srce i duh moj probise sve strijele; 
nu rekoh: djevice, molim te zeljno ja 
za rajsko tve lice iz koga sunce sja, 
ako je slicno toj, uresu gizdavi, 
koja si od gosp6j ti mi se objavi. 
Zac znaju svi bozi da me trud skoncava, 
cijem saznam ti tko si, krunice gizdava, 
kojom li kreposti ovdi se u gori 
tom rajskom ljeposti od ovce satvori? 
Ku ljepos nitkore, govoru ja tebi, 
izreCi ne more ner sam Bog na nebi. 
Zac tko bi vas saj svijet okolo obasal, 
vaj , ne bi ljepsi cvijet ni vidil ni nasal, 
ner tebe tuj stoje kod vodena vira, 
za kom se sve moje srdiicce podira, 
tuj ljepos videCi ku prije po vijek vas 
ni javi ni speCi ne vidjeh do danas. 
Za toj bih velmi rad da budem, gospoje, 
slijediti tebe sad i vrijeme sve moje 
s tobome dn1zlti i casno do groba 
verno te sluziti kako se podoba . . . 
I od zvijeri kom vidjeh toliku strahotu, 
ovdi je momu, rijeh, skoncanje zivotu; 
ovdi su zalosti, gdje cu ja hlostan 
ostavit me kosti na trzni groba van. 
Ter treptjeh vajmeh, vas stradjaje ufanja, 
gledaje hip i cas od moga skoncanja, 
kad me ce razdrijeti vukovi i lavi 
i u zabit zanijeti po pustoj dubravi . 
Nu ne znah tko je taj pod nebom na svijeti, 
toliko placan vaj da moze izrijeti , 
grifone i arpije i zmaje ognjene 
i troglave zmije gdje vidah kod mene, 
kravosce i tire, s dvije glave orlove, 
centaure i satire i divje volove, 
basiliske jadne i strasne kimere, 




Cula sam tugaljiv glas od moje ljubavi, 
rad koga svaki vias trepti mi na glavi, 
Orfeo gdi cvili i gdi se snebiva, 
ter obraz svoj mili suzami poliva, 
pakljena er tamnos tako me rascvili, 
da tuzna rna mlados s drugom se razdili, 
nu budi vam hvala i slava vel'ika, 
er sam sad pozn~Ha sto je ljubav tol'ika, 
koja me nasiti radosti za milos, 
da budem iziti iz mraka na svitlos, 
zatoj sad ostaju vesela zadosti, 
jak da sam u raju u vjecnoj sladosti, 
neka me moj ljubi, koji je sad mucan, 
opeta obljubi, kako je naucano 0 0 
zatoj bih ja rada, da mogu poe nadvoro 
da bi mi nac sada moj dragi razgovor, 
neka me suzice nebogu otirii, 
koje mu niz lice iz oci izv'iriio 
Zatoj bih pres'ila i naglo i hrlo 
i njega tjes'ila vaziimsi za grlo, 
zac bi se nadala da svoj plac ustiivi, 
kad bih se s njim stala u veljoj ljubavi, 
i ne bi, vaj, suzil moj ljubi takmeno 
kad bi me poljubil u lice rumeno, 
toli bi cvileCi s duhom se rastavil, 
moj obraz ljubeCi, kl je sad potamnil, 
ja bih ga uzela neboga na krilo 
i k sebi prizela ljuveno i milo, 
tere bih tuj stala jak mramor studeni, 
Cijem bih duh pustala u zelji ljuveni, 
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da oba prika smrt i njega i mene 
u pepel bude strt rad zede ljuvene, 
neka se dovika, vajmeh mi , govori, 
dva druga smrt prika jedmiga umori 
i u grob postavi jednaga huda ces, 
rad velje ljubavi meu njima ka jes. 
Zatoj me u polje pust'ite, vajmeh, sad, 
da vidim gdi kolje Orfea tuzan jad, 
da vidim gdi cvili i zalos razbira, 
gdi s tilom duh dili i zeljan um'ira, 
jaoh, neka poteku, molim vas rad boga, 
jeda ga zateku duhata neboga, 
duhata i ziva, neka ga ljupc'ica 
prislatko celiva u obraz i lica, 
a kad ga celunu, ter mi duh nas'iti, 
bogom se ja kunu, da se cu vrat'iti ... 
